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Toshioki SHIBUYA 
(Lal】oratoryof Crop Sciellce alld Plallt Br巴日ding，Facu1ty of Agricu1ture) 
権谷市日起水銀製剤による消還が種1裂の発芽発根に及ぼす影響<(補遺)影響の 3型について
Herein are reportec1 with the following figures th日 USPUlUll hehaviors on rice s巴日ds:1) 
prolllotion .ofthe elongatioll of coleoptile alld the growth of prilllary root hy llleans of sw巴lling
色hepericarp of s日日d(81 & DJ)， 2)reduction of the growth of prilllary rOOG by means of affecting 
onぬeelldosperlll near th巴 epitheliumof scutellull1 nl<1 its amylas白 (83 & D3)， 3) stop of the 
growth of primary root alld the elongatioll of col日c>pWeby llleans of invatioll ilt) th巴 elllbryo
and the tissu日 ofprimal'y root (8.J & D.J)' 
(82 & D2) are the medium types of (81 & Dt) and (83 & D31. 
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